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Resumen 
La detección y pronóstico de crisis financieras en las empresas es un tema tratado recurrentemente 
en la literatura financiera. En este proyecto se tratará el tema con un enfoque de las múltiples 
causas que ocasionan el financial distress, aplicado particularmente al caso de economías con 
desequilibrios macroeconómicos, como el que presenta Argentina actualmente.Se investigará sobre 
la debilidad en las variables financieras, decisiones equivocadas que pueden conducir a dificultades 
financieras y las cuestiones relevantes del contexto.Se propondrán modelos e instrumentos 
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